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Dünayaea meşhur olmuş s hne muharrirlerinin kim isi komedide 
kim isi de traşedide kendini gösterm iştir. Shakispeare ise  eserlerinde 
/sKi//S/’/^i\7<öorneillev«pj aristophan is 'm  ve Ifo lıiere ’ in  komik dehaların ı b irb ir le ­
rin e  karıştırm ış ve b ir le ş t irm iş t ir .  Eserlerindeki karakter t a h l i l le ­
r i  o kadar ince ve derindir k i Goethe Shakispeare*i anlatırken şunu 
der "b ir  çok muharriklerin eserlerinde karş ıla ştığ ım ız  karakter- 
le r 'b ir e r  saate¿>iW-44r, onlara bakarak zamanı a n la ya b ilir iz , Shakis- 
peare 'in  ca lince k ile r in e  ise  ya ln ız saat d eğ il ib r e le r i ça lış t ıra n  
mafcinayı dahi g ö r e b il ir iz .  w
Prof .Raleigh " ta n ıd ığ ı« !  blitlin muharrirlerden in saâ lığ ı 
en İy i ta h li l  eden Shakispeare d ir . "  Johnson şöyle b ir tah lild e  bu- 
luıfetfihş ve şunları s ö y len iş t ir . “Romalılar ve k ira la rd an  bahseden, 
m isa lle r in i bliyük adamlardan olan Shakispeare d-euim* insanları bizim
^  S  .  t'yx he*, fre tfu l-V »*-»- rtU**-y**- A . » <h u A
g ib i basit insanlar ta h li l  etmiştfii^Shakispeare*İn hayatı hakkında 3 
fa z la  b ir  şey bilm iyoruz, eseri meşhur insanlar hakkında söylenen ^  
h ikayeler, teferruat', menkıbeler, Shakispeare iç in  hemen hemen hiç 
aüöylenmemiştir, b ir  kaç tane var ise  de onların doğruluğu hakkında 
şüphemiz vard ır. Eserlerinde de hayatına a it  hiç b ir şey bulamamamız 
ve f ik i r  edinemememiztfizx olmuştur. Onun iç in d ir  k i Shakispeare hak­
kında b ir  çok şey uydurulmuş vo hayatı insanların muhsyyelesine göre 
süslenmiş ve zengin leşm iştir.
.B ild ik le rim iz i şöyle hülasa edeb iliriz^B ü tün  hayatını 
Stratford-üpon-avon ve Londrada geç irm iş tir . S tra tfo rd 'da do muş^  
i y i  b ir a ilen in  çocuğu id i .  (Babası S tratford  v a l is i  olmuştur"!
One Hathaway i l e  evlenmiş vo bu izdivaçtan Uç çocuğu dünyaya gelmiş- 
tir.Genç yaşında Stratford*dan ■yrılan  Shakispeare Londraya gelmiş
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\©Mr tiya tro  kumpanyasına dahil olmuş ve hayatının sonuna kadar 
ka lm ıştır . Kumpanyanın oynadığı oyunları yasıyor ve saman saman
sahneye çıkarak mühim r o l l e r i  oynuyordu. / Z - t • /  • ? "  / '''
Londraya gelen genç S hak.l s pear e ’ in tanınmasına o aamsnlar 
hemen hemen Loüdra sahnesini inhisar a ltına  almış olan ’’U n iversity 
W its" a d lı t iya tro  kumpanyasının büyük yardımı dokunmuştur. Bunlar 
eşfc&sı tamamen d in i olan orta çağ tiya tra  s t i l  ve s ıh r iy e t in i ink işa f 
ve tekamül ettirm iş ve k lasik usuldan tamoroile ayrı romantik
komediyi ^^juıSyfea. ^  »omantik komedi yepyeni b ir şeyd i, bu ne esi i -  
le r in  komedi usulüne ve muayyen çerçevesine uyuyor ne de Mollere
pyenidbir ta rz iyen i Bir ç ır ir d ıSharidan ve Shaw’ inkine uyuyordu, ye i
CÎt<*\İ4A4,. -İl-aA  /C5Û^ 3. .
romantik komediyi şlmdl^hir £* ta h l i l  b e l i ni- ilk./göze çarpan şey 
romantizmdir, burada esas sevişen ik i  k iş id ir ,  bunlar ocunun iratido- 
damca b ir  çok güçlüklerle k a rş ıla ş ır , b ir  türlü birleşemez lâkin n i­
hayetinde her şey düzelir ve »ş ık la r  b ir le ş ir . İk in c i kısım ise  komedi 
ta ra fıd ır  bununla esas hikâye ve mevzu h a f i f l e t i l i r ,  romantizm® b ir 
tezek teşk il e d i l i r .  Piyesteki, de ik i  kısma a y ır a b i l ir iz .  B ir in c i 
kısım , esas mevzuun ik inci kısım ise  o esasa bağ^ı d e ğ iş t ir ic i  h a f i f ­
l e t i c i  b ir kaç vak'a , anlaşılması daha kolay olmak iç in  a s ıl  mevzua 
(A ) yardımlısı kısımlara da (B) d iyelim .
A i l e  B nin arasında şu fa rk la r va rd ır .
"A" da mevzu gayet karışık  Ekseriyetle eski b ir  itsulysn 
hikayesinden alınma) romantizm ve şahane teşb ih ler karakterler, 
"k ır s l la r ,  prensler, ve saray erkanı "
(B) de mevzu gayet bas it, komedi her günki hayattan alınmış 
sahneler , fearakterier (uşaklar, k y lü le r , ç i f t ç i l e r  v . s . )
Shakispeare’ in  i lk  eserlerinde bu fark daha b a r izd ir .G itt ik ­
çe A i l e  B b ir le ş ir  ve mevzu düzgün b ir şek il a l ı r .  Ş i ir le  mizan ro­
mantik elemanla komik eleman, k ıra lla  uşak, b ir le ş ir  ve f ik i r  b i r l iğ i  
sayesinde evvelce tezat olanlar b ir  o lu r. Son eserlerinde yardımcı 
kısım lar gsyet usta lık la  gizlenmiş ve mevzu tek g ib i gös terilm iş tir*
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Karakterlerde de b ir  d e r iş ik lik  olmuştur. Soytarı, aşık yahut herhan­
g i b ir  standardize t ip  tsmamile demişmiş onların yerine can lı hayatta-
Ş i ir  daha sadeleşmiş karakteri daha tab iileşm iş t ir  . Bu da 
mizahın ş i i r l e  karışmasından doğan yepyeni b ir  tarz doğmuştur k i 
bunun en iy i  m isalfc^osalinâ, Viyola, Jaques. f ie § ie i l  Şahıslarında 
görüyoruz, baha iy i  b ir  Rosalln i ve Qrlandonun aşk sahnesr "Rosalind 
aşıl; olan Crlandayı görür fakat Orlando kendisini tanımaz ve onunla 
d e r t le ş ir  Orlando bu aşktan nasıl kurtulmasının çaresin i sorar Rosa- 
lind  de ona aşkında sebat etmesini tavsiye eder. ! '^7^" ”
aşk h ikayelerine meyil gösterm iştir. En son yazdığı Uç büyük. komedi 
sonuncusu olan lîuca a do About Nothing  ^ Bu piyesde Shakispeare 
karakterlerin in  üstünde fa z la  durmamış bütün eheraftiyeti mevzua ger­
m iş tir . İ lk  eserlerin e n isbetle  bu Shakispeare iç in  tam b ir  tezat 
te ş k il eder.' ;
bütün kuvvetini aşk maceralarına, romansa v e r ir  F lo r lz e l w Perdita­
nın yahut Ferdinaat Mirandanın b irb ir le r in e  söy led iğ i aşıkane sözler 
ve bu eserlerde k a rş ıla ştığ ım ız  tajsgyytîr kuvvetin i» İ lk  eserlerinde 
hemen hemen hiç bulamayız.
Shakispeire yeni a ç t ığ ı bu ç ığ ı r ı  daha İ y i  anlatabilmem 
iç in  Benedik ve B eatris*in  muhavoreslnl beraberce tah liledelim .
Denedik ve Beatris evlenmemeğe karar vermiş ve yemin itmiş ti: 
Fakat p iyesin imtidadmea b ir  çok gülünç vakıalardan sonra birleşmiş 
ve hatta evlenmişlerdir .
alınmış t ip le r  g e lm iş tir . A 5-"*
ü j j  _ / .
Mizah kısmında da d eğ iş ik lik  va rd ır . A" f *- /
düatellosu ve buna benzer b ir  çok m isaller daha vardır .
rnt&n bunlardan an laş ılıyo r k i Shakispeare komediden ziyade
, r
\ )  \ <
Tempest ve Winter Teles hemen hemen hiç komediye yaklaşmaş
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Aralarındaki muhavere şudur.
Bene -  d ik- beni hangi kötü tarafım ı gördünüz de bana aşık
oldunuz ?
Bene-dik-hepsi iç in  fakat a s ı l  o fena ta ra fla r ın  İslah  o l ­
maması ve sîzdeki fenanın i y i  i l e  birleşm esini kabul etmemesinden 
ben de s ize  sorayım* S iz benim neme aşık v .s .  ^burada da aşkın 
ga rib es in i, ince b ir  nükte i l e  a n la tt ığ ın ı sürürüz.
3 ia tr is  ve Benedik , (Romeo ve Ju lie t)d ek i îiucuti?, ( f t n i n  
(Tw elve îfiflh t) daki Fest^ (King Hear ) dahi çsyta soytarı aynı tarzın  
b irer m isa lid ir . Bunlar Nükteli z a r i f  sözler söyler ince ta r iz le r
yapar. ,
B ir de ik in c i b ir  komik vard ır . Bu daha ziyade b ir  imrl iy zg. 
palyaco % b ir  soy ta r ıd ır . Sözlerinde ziyade güldüren ta rz ı ve vasiye
✓ 'T'/
tid ir ,fu n d a n  evvelk i konferansda P ro f, kakrlth s ize  hristonun 
t r a j id i  ve komedinin t a r i f in i  yaparak tre jid in in  bizden daha insan­
la r ın  ta k lid i komodininse bizden daha kötü ierin inki olduğunu söyledi 
"Shaklspeare " in  komedi ve tra^ id e le r i iç in  doğru d e l i ld ir  
onun trag id iler in de  ak li ve yüksek Meziyetlerinden dolayı takdir 
e ttiğ im iz  b ir kahraman vard ır. Kendinde b ir  m eziyetleri teberküz e tti 
ren bu insan piyesin sonlarına doğru sukut eder veyahut ö lü r. Bu suki 
te sebeb ya kendinin herhangi b ir  Zaafı yahutta haric i b ir  te s ird ir .
O tellodaki (îyagonun te s ir i  g ib i )  böyle yapmakla Shakispear*
insanların zaa fın ı göstermiş ve büküklerin ve büyük desimiz insanla-
• f P ? l  4JL4t  ^  Cc
r ın  za y ıf noktalarından vurmuştur. Shakispear1in i lk  e se r le r in i teş­
k i l  ecen İn g i l iz  ve Roma tarih ine a it  p iyeslerde bu tarz görülmekle 
beraber henüz tamamile teşekkül etmiş d e ğ ild ir .
Bunların hiç birinde alakamızı ve takdirim izi Çeken b ir  tip  
ypktur. Shakispeare’ in  gayeâlz ta r ih i anlatmak ve oynamaktan ib a re tt i! 
Aynı şeyi Romeo J u lie t iç in  de s ö y l iy e b i l ir iz .
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Esas karakterler çok genç ve mücadele edecek k a b iliy e tte  d e ğ ild ir .
Hamlet , O te llo  , Lear, Makbet, Antoniy böyle d eğ ild ir*  
Bunlar b irer kahramandır.
Her söy led ik leri söz b ize karak terlerin i a n la t ır . Ve şahsi­
y e t le r i  p iyesin  ruhunu te şk il eder.
T re jid id e  "Shakispeare"daima b ir kahraman ve b ir  de fen a lı ı  
tem sil eden b irv t ip  yaratm ıştır. Yaln ız Makbet böyle d e ğ ild ir . Orada 
Kakbetjı Lady kahraman olmalarına rağmen fe&adır. Onlarda hem takdir 
e tt iğ im iz  m eziyetler hem de nefretim izi uyandıran b irer cephe vard ır. 
'‘Shakispeare bu İk i cejjheli insan yaratmak iç in  gayet i y i  usul bul­
muştur. Oda fevkalbeşer b ir kuvveti e le  alarak olmuştur.
, Mesela: Makbeth bütün piyesin imtidadmea fevkalbeşer kuto-
v e t le r in  eseri olmuş zihnim izin kabul etmediği bu kavvetten ilham
a İmi ş t ı r . d  A
/
Bu kuvveti "Shakispeare " üç ih tiyaç f şeklinde canlandırmış­
t ı r .  Vo böylece bütün yükü onlara , esrarengiz b ir kuvvete yük. 1 em iş  
ve Makbethi ya ln ız m ez iye tle r ile  karşımıza çıkarm ıştır* «
Bunun en güzel m isa li. Duncan’nı öldürmeden evvel söyledik­
le r id ir .  Makbeth'i h ırs ı ve vicdanı arasında kalmış b ir biçare olarak 
görürüz.
y ) j j>\
C s* s."
r P
Bu kade^^aSa b ir zamanda slas»* "
âJL.
rn-Afifır-pu* "Shakispeare'İn" o muazzem muhaijryile d U n y a f a n e a k
b ir kaç noktasını an latabiİdimse bahtiyarım. -Söylerime nihayet verir*
A tt.
ken tekrar Goete dönüyorum: Shakispeare ‘ den Ö lir sahife okuduğum 
zaman ho yat tan ne f  re t (<'»< > jyofrwtn fa i*at b ir p iyes i b itird ik ten  sonra
kör doğmuş ve gözlerim yeni açılm ış sanıyorum.
Taha Toros Arşivi
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